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В качестве математической модели огнепреградителя взята расчётная 
схема Я.Б. Зельдовича [1-3]. Влияние химического состава воздуха на парамет-
ры огнепреградителя в этой схеме учитывается посредством зависимости сред-
него молекулярного веса воздуха от его химического состава. Из уравнения 
Менделеева-Клапейрона следует, что средний молекулярный вес воздуха (М) 
зависит от его плотности, температуры и давления. Если плотность воздуха ρ 
при нормальных условиях (температура t = 0 C (273 К), атмосферное давле-
ние P = 101 325 Па) равна 1,29 кг/м3, то  
Па
KКмольдж
мкгP
RTM
101325
27331,8
329,1
 = 
= 0,029 кг/моль = 29 г/моль.                                          (1) 
Средний молекулярный вес воздуха через его составляющие можно выра-
зить так: 


i i
i
M
qM
1 ,                                                       (2) 
где qi – массовые доли i-го вещества,  
Mi – молекулярная масса i-го вещества.  
Через объёмные доли средний молекулярный вес выражается 

i
iiMM                                                 (3) 
где φi – объёмные доли i-го газа. 
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Таким образом, показано, что критический диаметр каналов огнепрегра-
дителя изменяется с изменением среднего молекулярного веса воздуха.  
Неопределенность в молекулярном весе приводит к ошибке в критическом 
диаметре. В предположении нормального закона в распределении критического 
диаметра в указанных условиях, доверительные интервалы для критического 
диаметра указаны в таблице и графике выше. Возможные отклонения в среднем 
молекулярном весе от предполагаемого в алгоритме приводят к указанной вы-
ше дисперсии в критическом диаметре. Определено, что необходимый объём 
статистики – 2650 опытов. 
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